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NACHWUCHSREKORD UND JUBILÄUM BEI DEN STÖRCHEN IM ZOO BASEL
 
Noch nie sind im Zoo Basel so viele Storchenküken geschlüpft wie
dieses Jahr. Über 50 Küken auf 24 Horsten werden derzeit von ihren
Eltern gepflegt. Heute werden die Zolli-Störche beringt, dann wird man
die genaue Anzahl kennen. Dieser Rekord ist sehr erfreulich, denn
einst war der Weissstorch in der Schweiz ausgestorben. 30 Jahre ist
es   her,   als   im   Zoo   Basel   nach   der   Wiederansiedlung   der
Weissstörche wieder das erste Storchenküken geschlüpft ist.
» Zu den ZOO BASEL News
 
‚AMELIOS DER ZWEITE‘ GEHT AN DEN START
 
Im Zoo Basel hat heute Jungstorch Amelios II einen Sender erhalten.
Damit   können   seine   Bewegungen   genau   nachverfolgt   werden.
Amelios  II hat ein Facebook-Profil, seine ‚Freunde‘ werden so im
Spätsommer bei seiner Reise gegen Süden mitfiebern können. Das
Anbringen   des   Senders   ist   Teil   eines   Forschungsprojektes   von
‚Storchschweiz’, an welchem sich der Zoo Basel beteiligt.
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Facebook-Profil   von   Amelios:
www.facebook.com/profile.php?id=100002653465673
Facebook-Seite von Amelios: www.facebook.com/zoobasel.amelios
Webseite von Storchschweiz: www.storch-schweiz.ch/
Webseite   des   Projektes   ‚Storchenzug   im   Wandel‘:   http://projekt-
storchenzug.com
» Zu den ZOO BASEL News
 
WEITERER MEILENSTEIN FÜR DAS OZEANIUM-PROJEKT
 
Aus 55 Bewerbern sind in den letzten Wochen 15 Teams ausgewählt
worden,   die   für    den   anonymen   Architektur-Wettbewerb   für   das
‚Ozeanium‘ ein Projekt ausarbeiten werden. Das Grossaquarium soll
einst auf der Heuwaage nahe der Innenstadt Basels stehen und den
Menschen  einen  verborgenen  Lebensraum  enthüllen, den  es  zu
schützen gilt. Im ‚Ozeanium‘ sollen Meerestiere für den nachhaltigen
Umgang mit dem Lebensraum Ozean werben. Im November wird die
Jury erneut tagen und ein Siegerprojekt auswählen. Ende 2012 soll
der Entscheid veröffentlicht und die Beiträge ausgestellt werden.
» Zu den ZOO BASEL News
 
NEU IM ZOO BASEL: MAUSVÖGEL
 
Nach   über   60   Jahren   sind   im   Zoo   Basel   wieder   Mausvögel
eingezogen.   Seit   März  leben   die   acht   Blaunacken-Mausvögel   im
Vogelhaus, geschlüpft sind sie im Herbst 2011 im Zoo Köln. Der Zoo
Basel ist der einzige der in der Schweiz diese Vogelart hält. Ihren
Namen   verdanken   Mausvögel   ihrem   graubraunen,   fellähnlichen
Federkleid und ihrer Angewohnheit, mäuseschnell durchs Gebüsch zu
huschen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZOO-NACHWUCHS SORGT FÜR TRUBEL
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Viele Jungtiere sind derzeit im Zoo Basel zu sehen. Das Bisonkalb ist
noch keinen Monat alt. Die drei Zwergotter unterhalten nicht nur die
Besucherinnen und Besucher, sondern halten auch ihre Mitbewohner,
die   Panzernashörner,   auf   Trab.   Die   jungen   Uhus   und   das
Brillenkauzküken gedeihen dank ihrem gesunden Appetit bestens.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZOONACHT, SAMSTAG, 30. JUNI 2012, 17 – 24 UHR
 
An   Beobachtungs-   und   Informationsposten   erhalten   die
Besucherinnen   und   Besucher   spannende   Informationen   zum
Verhalten der Tiere. Mit Ponyreiten, Elefanten-vorführung und vieles
mehr. Bei starkem  Regenwetter findet die Veranstaltung nicht statt.
Vergünstigter Eintritt ab 17 Uhr.




18 Zoo-Fußballmannschaften aus Europa kämpfen am 7. Juli beim
25. internationalen Zoo-Fussballturnier in Basel um  den Sieg. Die
Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland, aber auch der Tiergarten
Schönbrunn (Wien) und der Zoo Prag (Tschechien) sind vertreten. Aus
der Schweiz nehmen der Tierpark Dählhölzli, der Zoo Zürich und der
Zoo Basel teil.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DIE NEUEN TIERMOTIVE T-SHIRTS SIND DA!
 
Besuchen Sie unseren Zoo-Laden bei Ihrem nächsten Besuch oder
bestellen Sie direkt im Online-Shop ein schönes Sommer-Shirt!
» Zum ZOO BASEL Online-Shop
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NEUE AUSSENANLAGEN MENSCHENAFFEN AB 28. SEPTEMBER IM ZOO BASEL
 
Ab   Freitag,   28.   September   ist   die   ‚Geigy-Anlage‘   mit   grossen
Aussenanlagen für Menschenaffen  für das Publikum zugänglich. 10
Affenarten bewohnen dann das umgebaute Haus, die Dachvolieren
und die grosszügigen Aussenanlagen für Orang –Utans, Gorillas und
Schimpansen.   Derzeit   sind   die   letzten   Arbeiten   auf   den
Aussenanlagen im Gange; es werden Kletterbäume aufgestellt, Seile
aufgehängt, Bodensubstrat eingefüllt und die Netzräume bepflanzt.
» Zu den ZOO BASEL News
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